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“A Gift from God” merupakan sebuah resital vokal dengan 12 repertoar yang 
dipilih dari Periode Barok, Rokoko, Romantik dan Pasca Kemerdekaan Indonesia 
sebagai tugas akhir dari penyaji. Melalui resital ini, tidak hanya untuk tugas akhir 
dari penyaji tetapi juga merupakan sebuah resital amal yang mengajak hadirin untuk 
merasakan berkat Tuhan melalui karya-karya vokal sakra maupun sekuler dan 
berkolaborasi dengan hadirin dalam melakukan donasi kepada Panti Asuhan Salib 
Putih Salatiga melalui pembelian tiket resital ini. Resital “A Gift from God” 
diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2017, pukul 19.00-21.00 WIB di Gedung 










“A Gift from God” is a vocal recital with 12 repertoire chosen from The 
Period of Baroque, Rococo, Romantic and  Post-Indonesian Proclamation as The 
Final Exam of The Performer. In this recital, it’s not only a final exam of the 
performer, but also a charity concert in which audience are engaged in experiencing 
The Blessing of God through both Vocal Sacred and Secular Works but also 
collaborate with the audience for charity to Panti Asuhan Salib Putih Salatiga as 
they buy for the ticket.”A Gift from God” held on July, 26 2017 by 07.00-09.00 PM 
at Recital Hall, Programme of Art Music Study, Faculty of Language and Art Satya 
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